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O Projeto Controle Reprodutivo e Sanitário de Cães e Gatos é
desenvolvido no Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS há 11 anos
e visa realizar procedimentos cirúrgicos de esterilização em cães e gatos
a custo baixo. Este trabalho visa interpretar e disponibilizar ao grande
público o conteúdo  de 500 estrevistas dos proprietários que buscaram o
projeto nos anos de 2004 e 2005.As entrevistas  foram  aplicadas  através
de um questionário ou interrogatório que incluia o grau de escolridade,o
número de animais, e a percepção dos proprietários sobre as vantagens
e desvantagens do método cirúrgico de esterilização de animais. Em
relação a escolaridade dos estrevistados a maioria tinha nível médio  ou
superior. Quando questionados sobre os motivos para castrar seus
aniamais, as respostas mais apresentadas foram controle do cio em
função do comportamento indesejado, e  evitar a procriação dos animais
e muitos informaram que tinham dificuldade para doar  os filhotes.   Foi
possível perceber  que os proprietários que responderam o questionário e
dirigiram suas respostas com opções pré-determinadas demonstraram
também  preocupação em diminuir os cães e gatos de rua.  Quando
qustionados sobre as desvantagens do método cirúrgico, as maiores
preocupações foram com o risco anstésico/ cirúrgico, a possibilidade dos
animais ficarem obesos e o custo elevado do procedimento,  mas a
maioria das  estrevistados desconhecia desvantagens. Os proprietáios,
foram considerados  os responsáveis pela reprodução dos seus  animais,
pela  maioria dos entrevistados,  mas muitos também referiram que as
instituições governamentais tem responsabilidade. A maioria dos
enrevistados buscaram os serviços do Projeto pois receberam orientação
de veterinários ou acadêmicos de veterinária , reforçando o papel do
Médico veterinário no  controle reprodutivo dos animais.  Com base
nestas respostas foi possível identificar as vantagens e as preocupações
levantadas pelo público, de forma a reforça-las e amplia-las para elaborar
ações informativas e educativas referentes a controle reprodutivo de cães
e gatos a fim de leaborar novas justificativas para incentivar o uso do
método cirúrgico   por parte dos proprietários, fornecendo também,
subsídios para instituições governamentais para  utilizá-los na elaboração
de ações informativas e educativas, afim de transformar atitudes com
relação aos animais de companhia.
